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Paper’s Schedule in Fuels and Lubricants Periodical in the Year 2006 
 
1. László Király, Ilona Kormos, Zoltán Kecskés 
Razvoj emulzije za toplo valjanje aluminija 
Development of aluminium hot rolling emulsion 
Stručni rad/Professional Paper 
 
2. Vlasta Čizmić 
Vrednovanje sustava upravljanja 
Management system evaluation 
Stručni rad/Professional Paper 
 
3. Margarita Kharsan, Alla Furman, Boris Mikšić, Ivan Rogan 
Hlapljivi inhibitori korozije u mazivima 
Vapor corrosion inhibitor in lubricants 
Prethodno priopćenje/Preliminary communication 
 
4. Darko Lukec, Ivana Lukec, Darko Klarić 
Unapređenje vo đenja procesa atmosferske destilacije maksimizacijom 
predgrijavanja sirovine 
Crude unit feed preheat maximization in practice 
Prethodno priopćenje/Preliminary communication 
 
5. Miro Mehmedbašić, Marko Pezo 
Kontrola kvalitete teku ćih naftnih goriva u prometu i prodaji u Bosni i 
Hercegovini 
Quality control of liquid oil fuels in marketing and sales in Bosnia and 
Herzegovina  
Izlaganje sa znanstvenih i stručnih skupova/Conference paper 
 
6. Zvonimir Janović, Ante Jukić, Elvira Vidović, Jakov Romano, Ankica Barišić, Meri 
Picek 
Snižavala stiništa mazivih ulja na temelju kopolimera alkil- metakrilata i stirena 
Lubricating oils pour point depressants based on alkyl methacrylate and 
styrene copolymers 
Izvorni znanstveni rad/Original scientific paper 
 
7. Siniša Ivić, Božo Smoljan, Ljiljana Pedišić, Boris Perić 
Mogućnost primjene čistih ulja za obradbu metala pri honanju košuljica 
cilindara 
The possibility of applying neat metalworking oils for cylinder liner honing 
Stručni rad/Professional Paper 
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8. Vesna Kučan Polak 
Proizvodnja biodizelskoga goriva enzimskom transesterifikacijom 
Biodiesel fuel production through enzime transesterification 
Stručni rad/Professional Paper 
 
9. Tatjana Tomić et al. 
Separacija i karakterizacija aromatskih frakcija iz FCC  sirovine i produkata 
Separation and characterization of aromatic fractions from FCC fe ed and 
products 
Izvorni znanstveni rad/Original scientific paper 
 
10. Virginia Carrick i drugi 
Zašto neka motorna ulja za osobna vozila nisu više pogodna za motorkota če – 
problem pojave pittinga 
Why some passenger car motor oils are no longer suitable for motorcyc les: 
gear pitting issues 
Stručni rad/Professional Paper 
 
11. Boris Kržan, Jože Vižintin 
Tribološka svojstva maziva iz obnovljivih izvora 
Tribological properties of lubricants derived from renewable resources  
Izvorni znanstveni rad/Original scientific paper 
 
12. Jaroslav Cerny, Ivana Vaclavickova 
Smična stabilnost motornih ulja 
Shearstability of motor oils 
Stručni rad/Professional Paper 
 
13. Ivana Lukec, Darko Lukec, Darko Klarić 
Primjena softverskog analizatora u unapre đenju kvalitete proizvoda i vo đenja 
procesa hidrodesulfurizacije 
Software sensors in improving product quality and HDS process control 
Stručni rad/Professional Paper 
 
14. Nikola Dupor, Branko Pastuović, Ivan Ivaniš, Nikola Kukić 
Rekonstruirana postrojenja u funkciji poboljšanja kvalitete proizvoda 
Plants reconstructed aiming to improve product quality 
Stručni rad/Professional Paper 
 
15. Miroslav Jednačak 
Uvođenje ekoloških direktiva Europske unije u pravni sustav Republike 
Hrvatske 
Introduction of the European union environmental directives into the legal 
system of the Republic of Croatia 
Izlaganje sa znanstvenih i stručnih skupova/Conference paper 
